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Neithard Bulst
1 Neithard Bulst ist Professor für Allgemeine Geschichte mit besonderer Berücksichtigung
des Mittelalters an der Universität Bielefeld. Er übernahm Gastprofessuren an der Central
European University in Budapest und der Universität Paris VII  und ist Koordinator des
Deutsch-Französischen  Studienganges  Bielefeld-Paris  VII.  Zu  seinen  Forschungsinteressen
zählen die Geschichte der Repräsentations versammlungen, die Regulierung von Luxus
und  Konsum  und  der  Wandel  rechtlicher  Normen  in  der  Vormoderne.
Veröffentlichungen  sind  etwa  Die  französischen  Generalstände  von  1468  und  1484.
Prosopographische Unter suchungen zu den Delegierten, Sigmaringen 1992 oder auch »Richten
nach Gnade oder nach Recht. Zum Problem spätmittelalterlicher Recht sprechung«, in:
Praxis  der  Gerichtsbarkeit  in  europäischen  Städten  des  Spätmittelalters,  (hg.  von  Ingrid
Baumgärtner u.a.), Frankfurt 2006, S. 465-489.
2 Neithard  Bulst  est  professeur  d’histoire,  spécialiste  du  Moyen  Âge,  à  l’université  de
Bielefeld.  Il  a  été  professeur  invité  à  la  Central  European  University de  Budapest  et
l’université Paris VII, et il est coordinateur du cursus intégré franco-allemand »Histoire«
des universités Bielefeld et Paris VII. Ses recherches scientifiques portent sur l’histoire
des  assemblées  représentatives,  la  régulation  du  luxe  et  de  la  consommation  et
l’évolution de normes juridiques à l’époque pré-moderne. Parmi ses publications, citons :
Die französischen Generalstände von 1468 und 1484. Prosopographische Untersuchungen zu den
Delegierten, Sigmaringen, 1992 ou plus récemment »Richten nach Gnade oder nach Recht.
Zum  Problem  spätmittelalterlicher  Rechtsprechung«,  in :  Baumgärtner,  Ingrid  et al.,
Praxis  der  Gerichtsbarkeit  in  europäischen  Städten  des  Spätmittelalters,  Frankfurt,  2006,
S. 465-489.
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